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 วารสารบรรณศาสตร์ มศว มกีารเปลีย่นเลข ISSN ส�าหรับฉบบัพมิพ์ เพือ่เปลีย่นชือ่เร่ืองภาษา
อังกฤษ จากเดิม Warasan Manutsat เป็น Journal of Library and Information Science 
Srinakharinwirot University ในระบบ e-Service ของหอสมุดแห่งชาติ เมื่อกลางปีที่ผ่าน
มา ท�าให้วารสารเป็นสากลและสะดวกในการเผยแพร่วารสารในระดับนานาชาติ นอกจากน้ีวารสาร 
ได้เน้นการน�าเสนอเนื้อหาแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของวารสาร คือ http://ejournals.swu.ac.th/
index/jlis.php มากขึ้นโดยลดจ�านวนเล่มของฉบับพิมพ์ลง
 วารสารบรรณศาสตร์ มศว แรกเร่ิมที่ จัดท�าเพื่อรองรับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการใน 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร ์และสารสนเทศศาสตร ์ แต่ป ัจจุบันยุคสมัยที่ เปลี่ยนไปท�าให ้ 
การกระจายขอบเขตของสาขาวิชาน้ีกว้างขวางข้ึน ดังเช่นการเกิดสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ สารสนเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ 
การจัดการสารสนเทศ สารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศและนิเทศศาสตร์ นอกจาก
น้ีการส ่ ง เส ริมทักษะการ เ รียน รู ้ เพื่ อสร ้ า งความ รู ้ แก ่ตน เองห รือการ เ รียน รู ้ ตลอดชี วิ ต 
เป็นพันธกิจหน่ึงของสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงท�าให้มีวิทยาการเกี่ยวกับ 
การรู้ (Literacy) ต่าง ๆ  เช่น การรู้สารสนเทศ (Information literacy) การรู้ดจิิทลั (Digital literacy) 
การรู้สุขภาพ (Health literacy) การรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) เป็นต้น รวมทั้งเครื่องมือ 
สืบค้นสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคล ท�าให้การประกอบอาชีพ 
ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่เดิม ได้แก่ บรรณารักษ์ นักเอกสาร
สนเทศ ภัณฑารักษ์ และนักจดหมายเหตุน้ัน เกิดมีอาชีพใหม่ เช ่น นักวิเคราะห์ข ้อมูล 
นักจัดการความรู้ นักจัดการข้อมูล นักสารสนเทศวิทยาศาสตร์ นักสารสนเทศสุขภาพ เป็นต้น 
 ความก้าวหน้าของสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อวารสาร
ในสาขาวิชาน้ีที่ต้องปรับตัวให้รับมือกับวิทยาการใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งวารสารบรรณศาสตร์ 
มศว ได้รับความร่วมมือทั้งจากผู้เขียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการ ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของบทความเป็นอย่างดี ทั้งน้ีการตีพิมพ์บทความที่มีคุณค่าจากผู้เขียนท�าให้สังคม
และผู้เขียนได้รับผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ เช่น ได้รับความรู้ ได้เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างผลก
ระทบต่อสังคม เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มประวัติผลงานทางวิชาการ 
ได้รับการพิจารณาเลื่อนต�าแหน่ง ส�าเร็จการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเหล่าน้ี วารสารบรรณศาสตร์ มศว 
ตระหนักเสมอว่า คือ ความส�าเร็จและก�าลังใจของผู้จัดท�าวารสารอย่างแท้จริง
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